















































» 参见 Joseph S. Nye ed. , I nter national Reg ionalism:
Reading s, Boston: lit t le, Brown & Co. , 1968, p. 7.
Peter Rob erson , The Economics of I nternat ional


































































416. 15亿美元, 2002 年达到 547. 7亿美元。






































































































































口增加 48%, 中国对东盟的 出口增加
55. 1% ,东盟和中国的国内生产总值分别增


















» “Forging Closer ASEAN -China Economic
Relat ions in th e Twenty-First Century”. ht tp: / / www.
aseansec. org / newdata/ asean-chi. pdf
《中国的发展和亚洲的振兴——温家宝在东盟商
业与投资峰会上的演讲》。 ht tp : / /www. fmprc. gov. cn/
ch n/ ziliao/ wzzt / zgcydyhz/ dqcdmeyzrh dld/ t27173. htm
《推动中国与东盟关系进入全面发展的新阶段
——朱 基总理在第六次中国与东盟领导人会议上的讲
话 》, ht tp: / / www. fmp rc. g ov. cn/ chn/ zil iao/ wzzt /
















2002年中国同东盟的贸易额为 547. 7 亿美
元,大体相当于同美国贸易的一半。2003年
前 8 个月双方贸易额达 477. 3亿美元, 同比

















































¹ [新加坡]《联合早报》2001年 11月 7日。
